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【仮 設例】
1.19xx年4月1日,A社 は一 時的投 資 として以 下の よ うな3種 類 の株式 を取得 した。
それ以前 で は、 当社 は一時 的投 資 と しての持分 有価証券 を所有 して いな い(簡 単にす る
ため にr取 得 に係 る付 随 費用 は無視 す る)。会計 期 間 は便宜 上3カ 月 とす る(四 半期決
算)。
株 数1株 当た りの取 得価格 聖得 価額
G社 普 通株100株50ド ル5,000ド ル
T社 普通株3007522,500
R社 普通 株4004016,000
階 鴫 撫 株43,5。。(貸)_5。 。〕
2.19xx年6月30日,所 有3社 の 株 式 の 時 価 は次 の よ うで あ る(第2四 半 期 期 末)。
1株 当 た りの時 価
G社 普通 株60ド ル
T社 普 通 株70
R社 普 通 株35
繰 越 価 額(期 末 評 価 額)計 算 表
原 価 時 価 未 実 現 利 益(損 失2_
G社 普 通 株100株5,000ド ル6,000ド ルLOOOド ル
T社 普通 株30022,50021,000(1,500)
R社 普 通 株40016,00014,000(2,000)
43,500ドノレ41,000ド ノレ(2,500)ド ノと
[鯉 難_㌔ 驚2,500
3.19xx年9月30日,所 有3社 の株 式 に関す る計 算表 は次 のよ うで あ る(第3四 半期
期 末)。
繰越価 額(期 末評 価額)計 算 表
原 価 時 価 未実 現利 益(損 失)_
G社普通株100株
T社普通株300
R社普通株400
5,000ド ノレ
22,500
1fi,000
43,500ド ノレ
期末時の仕訳記人
[(借)一 時的投資株低 価 引 当金LOOO
6,500ド ノレ
20,500
15,000
42,000ド ノレ
1,500ドノレ
(2,000)
(1,000)
(1,500)ド ノレ
(貸)… 時的投資株
未実現時価回復益
ー
???
57会 計}一の有価証券時価評価論の視点 と方向
4、19xx年10月30日,丁 社 普通 株 を22,000ドル で 売 却 す る。
鮮騰 ∵ 一 列
5.19xx年11月16日,F社 普通 株200株 を1株 当 た り90ド ル で 取 得 す る
。
謄 寺2継 株1&。。(貸)現_。 〕
6,19xx年12月31B,所有3社 の株式に関する計算表は次のようである(第4四 半
期期末)。
繰越価額(期 末評価額)計 算表
原 価 .」 主」亜_未 実現利得(損 失)
G社LtllyC.L:1通株100株
R社 普通 株400
F社 普通 株200
5,000ドノレ6,000ド ノレLOOOド1レ
16,00015,000(1 ,000)
18,00018,500500
39,000ドノレ39,500ド ノレ
期末時の仕訳記入
[(借)一 時 的投 資株低 価 引 当 金A}500
7.19xx年3四半期全体の財務諸表
損益計算書
その他の収益および費用
…時的投資株未実現損失
一時的投資株未実現時価回復益
一時的投資株実現売却損
500ドル
貸借対照表
流動資産:
…唱寺舟勺投資
…一時的投資低価引当金
一時的投資低価評価額
(貸)菜瓢
益_]
第2四 半期 第3四 半期 第4四 半期
(2,500)ドノレ
1,000ド ノレ
(2,500)ド ノレ1,000ド ノレ
6月30日 9月30日
43,500ド ノレ43,500ド ノレ
(2,500)(1,500)
}000ド ノレ42,000ド ノレ
1,500ドノレ
X500)
1,000ド ノレ
12月31日
39,000ド ノレ
39,000ド ノレ
(出所)Nikolai--Bazley[1991]pp.676-79.若1二修 正 し て い る。
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【図 表2】 ダ ウ ・ジ ョー ン ズ産 業 平均1972-1975年
7月
1975年
7月
1974年
12月7月12月
1972年
(出所)Mkolai業Bazlcy
7月
1973年
[1991]P,
12月
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